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... Tras llegar a la ciudad de destino (Liage) el tinico 
punto de referencia que teda era la Universidad, a d  que lo 
primer0 que hice fie comprar ua plano y preguntar a 
algunas personas la manera de llegar allS. Averigtie que la 
Facultad de Derecho se hallaba en el Campus "Sart TilmanA, 
a las &eras de la ciudad e hice lo propio para encontrar la 
l b a  de autobus que me llevara. 
Desde el primer momento y en adelante el 
conocimiento del idioma (en mi caso el frands) fue una de las 
circunstancias determinantes a lo largo de toda la estadia, 
tanto para afrontar las situaciones cotidianas como para el 
siguimiento provechom de las tareas acadtbicas. 
Cuando llegut5 a1 Campus me encontr6 con el mismo 
problema que habii tenido media hora antes: encontrar la 
Facultad, pues Sart Tilman ocupa una amplia extensi6n y 
engloba m8s de diez facultades, a d e w  de ua gran n h e m  
de instalaciones y parqua.- Tras buscar y dar con la mfa, el 
siguiente paso fue localizar a la persona eneargada de 
coordinar a 10s estudiautes Emsmus (la cual estaba ya 
espeddome). 
En mi caso concrete, Mme. F. de V i e  fue de una gran 
ayuda, pues a d e a  de brirdarme su amabilidad y cork&, 
me dio una serie de follebs e idormaciones muy fitiles y 10s 
dab8 referentes a la persona y atencibn a la que tenfa que 
presentarme para gestionar lo relative a la vivienda. 
La bclsqueda de vivienda he,  con mucho, lo que me 
plant& mayores problemas.- W e .  Leclusse me ofreci6 la 
posibilidad de instalarme en una de las dos residencias que 
la Universidad tiene. En la primera, situada en el Campus, 
no quedaba ninguna habitacibn libre; asi que me instal4 
durante el primer mes en la "Home Rhul", situada en la 
ciudad, la eual presentaba el inoonveniente de tener que 
coger el autobhs todos 10s dias para salvar varios Kms. de 
distancia hasta llegar a1 Campus, unido al hecho de que no 
resultaba nada econbmico dada la limitacibn de comodidades 
de la misma (una cocina para doce habitaciones, duchas y 
servicios comunes, visitas restringidas, horas b i t e  de 
llegada, etc.) 
La otra posibilidad era buscar un alquiler por mi 
cuenta; bien encontrar un "Kot" (habitacibn en una casa 
familiar) o alquilar un apartamento junto con otros 
estudiantes. Estas dos formas de alojamiento resultaban 
bastante fbtibles, dado el gran namero de estudjantes con 
que cuenta la audad y el hecho de que muchos propietarios, 
conocedores de esta situad6n, alquilen exclusivamente a 
universitarios durante el period0 eeoolat por un precio 
moderado. 
No obstante, ello conllev6 otra serie de ' 
buscar apartamento a travh de pe&dbs, - 
Univeddad, etc; conocer loa usos locales, condiciones 
n o d e s  de mmdamiento, hrmar un contrato bajo una ley 
que no era la eqdiola e intentar que no te m e n ,  aparte 
de loa problemas dombtkos en orden a reparadones, 
eal-bn, etc. 
Otros fhctores de menor importancia fuerox la 
comida, encontrar establecimientos donde lam la ropa, 
eomprar medicipae, etc. 
Tras mi experiencia, aeo que las mayor68 dithltades 
se presentan en el plano cotidiano, pues 6nicamente deper.de 
de uno y de eu capacidad de adaptaci6n y desenvoltura el que 
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cada una de esas pequeiias circunstancias no se conviertan 
en un problems. 
En este punto, es de destacar el seguimiento continuo 
que 10s coordinadores (tanto de un lado como del otro) hacen 
del alumno a lo largo de todo el programs, prestando todo su 
apoyo para que la estancia resulte lo mtis grata posible. 
En cuanto al aspect0 acad6mico, 6ste no present6 
ninguna diticdtad, pues desde el primer momento Mme. F. 
de Ville me inform6 de todo lo relativo a las asignaturaa a 
cursar, asi como de aquellas que podrian resultar m8s 
complicadas atendiendo al grad0 de exigibilidad de los 
profesores. A d e m ,  como alumno Erasmus, la Universidad 
me permitia en todo momento utilizar el fax y el telHono 
para mantener el contact0 con el Vicerrectorado de 
Reladones Intemaeionales de Alcald, que result6 ser 
indispensable a la hora de coordinar mis estudios. 
En el desarrollo de las clases fue decisiva la gran 
oooperaci6n existente por parte de 10s profesores y el 
reducido nfimero de alumnos por cads aula, aei como el hecho 
de que prhcticamente un tercio de 10s rnismm fuera 
extranjero. Ello favoreei6 el que los profesores fueran 
particularmente conscientes a la hora de repetir 
explicaciones, facilitar apuntes, amoldar el ritmo de lae 
clases y preocupame por el aprovechamiento de las miemas. 
Tambihn jug6 un papel importante la a* de 10s 
d e m  Erasmus, pues al vivir todos una eituaci6n comh, con 
sirnilares problemas y necesidades, la ayuda era mutua; 
b n t e  a un colectivo belga que, en ua principio, se moatraba 
un tanto reacio.- El choque de culturas se d@6 notar sobre 
todo en los primer08 dtae, pues Mlgica no es predsamente un 
pais medi t eheo ,  lo cual se trasluce en el comportaxdento 
m b  Mo y &&ante de eus gentes. Sin embargo, tras esa 
primera imp&6n y un amoldamiento pad t ino  a la 
situaci6n. ese distanckmiento inieial fbe convirtiMose poco 
a poco en acercamiento y mayor compafierismo. 
Anuario de lu Facultad de Derecho 
Ade- del programa estrictamente escolar, la 
Universidad de Li&ge ofrece una amplia gama de actividades 
extraescolares (tanto culturales como deportivas), as1 como 
redntos, janlines e instalacionea que logran que el 
estudiante pase pr6cticamente la mayor park del dh en el 
Campus. 
En d u s i 6 n ,  decir que la participaci6n en el 
programa Erasmus ha supuesto para mi una experiencia 
muy positiva y enriquemdora tanto desde el punto de vista 
human0 como acaddmico, permiti6ndome un mayor 
conocimiento y acercamiento a 10s paises del entorno 
europeo. 
